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В статье приводятся анализ освоения дисциплины «Концепции современно-
го естествознания» на соответствие требованиям Государственного Образо-
вательного Стандарта (ГОС) по ООП: 030501.65 «Юриспруденция». 
The article presents the analysis of the development of discipline "Concepts of 
modern natural science" in compliance with state educational standards (GOS) on the 
PLO: 030501.65 "Jurisprudence". 
Дисциплина « Концепции современного естествознания» является феде-
ральной компонентой ГОС ООП: 030501.65 «Юриспруденция». 
В рамках интернет – тестирования, весь материал по дисциплине разбит на 
составляющие – 5 дидактических единиц (ДЕ) – 22 задания (данные 2006 г). Ко-
личество студентов групп 124 Института права и предпринимательства (ИПиП) и 
232 Института внешнеэкономических отношений и права (ИВОиП) , принявших 
участие в интернет-тестировании , составило 45 человек. 
Для анализа и оценки уровня подготовки студентов УрГЮА по дисциплине 
результаты представлены в следующих формах: 
 Гистограмма плотности распределения результатов; 
 Карта коэффициентов решаемости по темам 
 Карта коэффициентов освоения дидактических единиц (ДЕ) дисциплины. 
На рис. 1 представлены гистограммы распределения результатов освоения 
дисциплины студентами групп № 124(ИПиП). 
 
Рис. 1. Гистограмма распределения результатов педагогических измерений по дисциплине 
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«Концепции современного естествознания» ООП: 030501.65 «Юриспруденция» гр. 124 ИПиП. 
Процент студентов, освоивших все дидактические единицы составляет 78,0 
%, что позволяет сделать вывод о полном соответствии уровня подготовки данно-
го контингента студентов требованиям ГОС. 
Одним из наиболее информативных методов оценки результатов тестирова-
ния является карта коэффициентов решаемости по темам. Коэффициент решаемо-
сти вычисляется исходя из отношения количества студентов верно ответивших на 
вопрос к общему количеству студентов, принимавших участие в тестирование по 
дисциплине. 
На рис. № 2 приведена карта коэффициентов решаемости по темам дисцип-
лины: 
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Рис. 2. Карта коэффициентов решаемости заданий по дисциплине «Концепции современного 
естествознания» ООП: 030501.65 «Юриспруденция» гр. 124 ИПиП. 
Сопоставив данные, приведенные на рис. 2 с темами заданий таблицы № 1 
приходим к выводу, что данным контингентом студентов на невысоком уровне 
выполнены задания по следующим темам: 
 № 3 «Научный метод, наука и ее роль в жизни общества»; 
 № 9 « Пространство, время, принципы относительности»; 
 № 12 «Принцип возрастания энтропии»; 
 № 14 «Концепции геологии»; 
 № 15 «Иерархия структурных уровней живой материи»; 
 № 17 «Теории эволюции органического мира»; 
 № 19 «Человек – физиология, здоровье, творчество, эмоции, работоспособ-
ность». 
Коэффициент решаемости данных тем ниже 0,7. 
Таблица № 1. Структура аттестационных педагогических измерительных мате-
риалов (АПИМ) по дисциплине «Концепции современного естествознания» ООП: 
030501.65 «Юриспруденция» (2006 г.) 
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N 
ДЕ 
Наименование 
дидактической 
единицы ГОС 
N зада-
ния 
Тема задания 
1 
Общие пред-
ставления об ес-
тествознании 
1 Предмет и структура естествознания 
2 История естествознания 
3 
Научный метод, наука и ее роль в 
жизни общества 
4 Методы научного познания 
5 
Естественнонаучная и гуманитарные 
культуры 
6 
Панорама и тенденции развития со-
временного естествознания 
2 
Физические 
концепции мира 
7 
Структурные уровни организации ма-
терии 
8 Фундаментальные взаимодействия 
9 
Пространство, время, принципы отно-
сительности 
10 
Положения и принципы квантовой ме-
ханики 
3 
Концепции хи-
мии и геологии 
11 
Уровни химического знания, этапы 
развития, теории 
12 Принцип возрастания энтропии 
13 
Факторы и реакционная способность 
веществ 
14 Концепции геологии 
4 
Биологический 
уровень органи-
зации материи 
15 
Иерархия структурных уровней живой 
материи 
16 Молекулярный уровень живого 
17 Теории эволюции органического мира 
18 Происхождение и сущность жизни 
5 
Человек и при-
рода 
19 
Человек – физиология, здоровье, твор-
чество, эмоции, работоспособность 
20 Концепция биосферы 
21 Концепции экологии 
22 Концепция ноосферы 
 
Анализ полученных результатов тестирования группы 232 ИВОиП (данные 
рис.3, 3 и табл. 1) позволяет сделать выводы о невысоком уровне выполнения 
заданий по темам: 
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 № 11. «Уровни химического знания, этапы развития, теории» 
 № 16 « Молекулярный уровень организации живого» 
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Рис. № 3. Гистограмма распределения результатов педагогических измерений по дисциплине 
«Концепции современного естествознания» ООП: 030501.65 «Юриспруденция» гр. 232 ИВОиП. 
 
Рис. 4. Карта коэффициентов решаемости заданий по дисциплине «Концепции современного 
естествознания» ООП: 030501.65 «Юриспруденция» гр. 232 ИВОиП. 
В приведенных аналитических материалах использованы табличные и гра-
фические представления результатов, способствующие для принятия решения по 
тестируемой дисциплине на различных уровнях управления учебным процессом, 
а именно: 
 дает возможность вузу контролировать выполнение преподавателями госу-
дарственного образовательного стандарта (ГОС). Показателем освоения 
дисциплины на уровне требований ГОС является доля студентов, освоив-
ших все ДЕ данной дисциплины. Показано, что уровень подготовки студен-
тов ООП 030501.65 «Юриспруденция» в полном объеме соответствует тре-
бованиям ГОС. 
 позволят преподавателю акцентировать внимание студентов на вопросах, 
вызывавших затруднения на контрольном мероприятии; 
 позволяет сделать вывод, что качество подготовки студентов ИВОиП по 
дисциплине «Концепции современного естествознания» выше, чем качество 
подготовки студентов ИПиП. 
Таким образом, проведение интернет-тестирования дает достаточно четкие 
критерии освоения учебного материала студентами и в полной мере может быть 
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использовано при решении методических задач, возникающих при переходе к мо-
дульно-рейтинговой системе. 
При составлении плана контрольных мероприятий (КМ) по учебной дисци-
плине и определении количества и содержания модулей, на наш взгляд, целесооб-
разно опираться на структуру АПИМ, включая в модули те или иные ДЕ с соот-
ветствующими номерами заданий (Таблица 1). Учитывая тестовый характер ин-
тернет-экзамена, на наш взгляд, целесообразно в качестве формы КМ выбрать 
тест, учебным планом также предусматривается внеаудиторная контрольная ра-
бота, которая с внедрением модульно-рейтинговой системы так же теперь может 
быть оценена в баллах. Такой подход позволит решить задачу подготовки к ин-
тернет-экзамену в течение семестра, а бальная оценка итоговой внеаудиторной 
контрольной работы - наиболее объективно и своевременно получить оценку ито-
говых знаний и определить свое место в рейтинге учебных групп. 
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Одновременное чтение и слушание аутентичных текстов активизирует 
изучение иностранных языков в вузе. Это происходит за счет улучшения произ-
ношения, понимания на слух, закрепления уже известных языковых единиц. Ис-
пользование иноязычных аутентичных видео/аудио и текстовых материалов для 
длительного слушания, просмотра лежит в основе явления случайного усвоения и 
повышения мотивации изучения иностранных языков. 
Simultaneous authentic reading and listening activates language learning in high 
school improving listening comprehension, pronunciation, enhancing writing and 
speaking skills. Extensive “reading-while-listening\watching” or just “extensive listen-
ing” leads to “incidental learning”, increasing overall motivation to study the foreign 
language. 
В настоящее время глобальная сеть Интернет позволяет получить доступ к 
разнообразным аутентичным ресурсам в электронной форме, таким как художе-
ственные и документальные фильмы, телепередачи, телесериалы с субтитрами, а 
